

















































ДА И ЧЕМУ 
МЫ ИХ БУДЕМ 
УЧИТЬ?






НО РАЗВЕ ЭТО НАША 











ТОЛЬКО В МИРНЫХ 
ЦЕЛЯХ. ВАЖНО, 
ЧТОБЫ МЫ ЭТОМУ 
УЧИЛИ НАШИХ 
СТУДЕНТОВ.
ПРОРЕКТОР – ХИМИК ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ – 
ПРЕДЛОЖИЛ, ЧТОБЫ МЫ 
РАЗРАБОТАЛИ КОДЕКС 
ПОВЕДЕНИЯ В СФЕРЕ НАУК 
О ЖИЗНИ.
